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第 2 章では、新しく開発された VHF 海洋レーダを用いた現地観測を大阪湾湾奥部において実施し、まず、 VHF
海洋レーダの精度検証を行う。つぎに、 VHF 海洋レーダが計測する表層流動を解析し、風応力が表層の流れに与え
る影響、吹送流の流動特性について考察する o さらに、 VHF海洋レーダが計測した流速を数値シミュレーションに
同化し、数値シミュレーションにおける風外力の取り扱いに関する検討やデータ同化手法、風による水塊の混合に関
する考察を行う。
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